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Rechtsvraag arsaequi.nl/maandblad  AA20090206
Vrij verkeer van gigolo’s?
Milan Voloch is een Slowaak die woonachtig is in 
Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Hij is net 
afgestudeerd als kapper. Milan is een zeer aantrekke­
lijke jongeman die goed in de smaak valt bij de 
dames, maar de politie houdt hem wegens zijn opval­
lend gedrag al een tijdje in de gaten. Milan rijdt rond 
in zeer dure sportwagens, draagt chique merkkleding 
en wordt vaak gezien in exclusieve nachtclubs in het 
gezelschap van oudere, rijke Oostenrijkse dames. De 
politie vermoedt dat Milan een zeer lucratieve ‘escort­
service’ runt. Het aanbieden van escortdiensten 
zonder vergunning is in strijd met de Slowaakse wet. 
Bovendien verdenkt de politie Milan van het handelen 
in verdovende middelen.
 Na een avondje stappen scheurt Milan door de 
straten van Bratislava in zijn nieuwe Porsche. Hij 
rijdt onder andere door een rood stoplicht. Hij wordt 
prompt door de politie aangehouden en zijn auto 
wordt doorzocht. De politie vindt niets. Milan vindt 
dat het hem in Bratislava te heet onder de voeten 
wordt en besluit naar Boedapest af te reizen. Kort 
na zijn aankomst huurt hij een kamer in een duur ap­
partementencomplex in het centrum van de stad. Een 
maand later meldt de Hongaarse vreemdelingenpoli­
tie zich in het appartement van Milan met indringende 
vragen over zijn precieze verblijfsstatus.
Vragen
1  Beschikt Milan over een verblijfsrecht in Honga­
rije? Zo ja, waaraan ontleent hij dit recht? Zo nee, 
waarom niet?
2  Stel, de vreemdelingenpolitie meldt zich pas na 
zes maanden bij Milan. Heeft dit gevolgen voor uw 
antwoord op de vorige vraag?
Vervolg casus
Na een lang en vriendelijk gesprek met Milan besluit 
de vreemdelingenpolitie het Milan niet al te moeilijk 
te maken.
 Uit vrees voor eventuele nieuwe problemen met de 
autoriteiten in de toekomst besluit Milan zich een tijd­
je koest te houden. Hij gaat aan de Hoge School van 
Boedapest de opleiding tot masseur volgen. Volgens 
de Hongaarse wetgeving moeten alle buitenlandse 
studenten bij hun inschrijving aan een universiteit 
of hogeschool vermelden hoeveel eigen middelen 
zij beschikken en of zij een ziektekostenverzekering 
hebben. Deze informatie wordt aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken doorgegeven. Op het inschrijf­
formulier vermeldt Milan dat hij 2.660.000 Hongaarse 
forinten (ongeveer 10.000 euro) op zijn bankrekening 
heeft staan en dat hij bij een Slowaakse verzeke­
ringsmaatschappij een ziektekostenverzekering heeft 
afgesloten die zijn ziektekosten volledig dekt. Om 
geld te besparen verhuist hij naar een goedkope 
studentenkamer.
 De studie bevalt Milan zo goed dat hij besluit zijn 
bachelor in Boedapest af te maken. Zijn geld begint 
echter snel op te raken. Hij vraagt daarom een beurs 
aan om in zijn levensonderhoud te kunnen voor­
zien bij de Hongaarse ‘Raad voor Opleidings­ en 
Financiële Steun’ (ROFS). Hij gaat ook op zoek naar 
een parttime baan als kapper om wat extra geld te 
verdienen.
 Twee weken na zijn aanvrage ontvangt Milan de 
volgende twee brieven:
– Een brief van de ROFS waarbij zijn aanvraag voor 
een beurs wordt afgewezen. Om in aanmerking te 
komen voor een beurs om in hun levensonderhoud 
te kunnen voorzien moeten buitenlandse studen­
ten volgens de Hongaarse wet óf hun middelbare 
school opleiding in Hongarije hebben gevolgd, 
óf voorafgaand aan de aanvraag voor een beurs 
gedurende een ononderbroken periode van ten 
minste vier jaar legaal in Hongarije hebben verble­
ven.
– Een brief van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken waarbij Milan wordt meegedeeld dat hij 
binnen een week het land wordt uitgezet omdat hij 
niet over een Hongaarse ziektekostenverzekering 
beschikt.
Milan gaat snel op zoek naar een advocaat die ge­
specialiseerd is in het Europese recht. De advocaat 
begint een zaak tegen de Hongaarse overheid bij de 
bevoegde Hongaarse rechter.
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Vragen
3  U bent de advocaat van Milan. Leg uit waarom de 
weigering om Milan een beurs toe te kennen en de 
uitzetting van Milan in strijd zijn met het Europese 
recht.
4  U bent de advocaat van de Hongaarse overheid. 
Leg uit waarom de weigering om Milan een beurs 
toe te kennen en de uitzetting van Milan niet in 
strijd zijn met het Europese recht.
Vervolg casus
Twee dagen later krijgt Milan bezoek van de Hon­
gaarse politie omdat zij een klacht van een dame 
heeft ontvangen. Milan zou begonnen zijn met het 
aanbieden van escortdiensten in Boedapest. Deze 
dame (die anoniem wenst te blijven) heeft van de 
diensten van Milan gebruik gemaakt. Zij heeft (tegen 
betaling) een nacht met Milan in een hotelkamer 
doorgebracht. De volgende ochtend toen zij wakker 
werd ontdekte zij dat niet alleen Milan, maar ook haar 
kostbare ketting verdwenen was. De politie doorzoekt 
de studentenkamer van Milan en vindt daar de ket­
ting van de dame. Als de politie hoort dat Milan een 
Slowaak is besluit zij hem terug te sturen naar Slowa­
kije. Milan zou een gevaar voor de openbare orde in 
Boedapest vormen. Ten eerste levert het aanbieden 
van escortdiensten door jongemannen (ongeacht hun 
nationaliteit) onder de Hongaarse wet een strafbaar 
feit op waarop een fikse boete staat en ten tweede 
is diefstal een ernstig delict. Milan zegt dat hij geen 
idee heeft hoe de ketting in zijn kamer terecht is 
gekomen. Bovendien is hij op zoek naar een parttime 
baan als kapper. Hij heeft van zijn advocaat gehoord 
dat onder het Europese recht werkzoekenden het 
land niet uitgezet kunnen worden.
Vragen
5  U bent de advocaat van Milan. Leg uit waarom de 
uitzetting van Milan in strijd is met het Europese 
recht.
6  U bent de juridische vertegenwoordiger van de 
Hongaarse politie. Leg uit waarom de uitzetting van 
Milan niet in strijd is met het Europese recht.
U kunt uw gemotiveerde antwoorden voor 20 april 
2009 sturen naar: mr. A. Looijestijn­Clearie, e­mail: 
a.looijestijn@jur.ru.nl.
 De beantwoording van de rechtsvraag zal worden 
geplaatst in het septembernummer 2009. De beste 
student­inzender wordt beloond met een geldprijs 
van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri­
fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze 
maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt 
verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij 
studeren, in welke studierichting en in welk jaar.
